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早期発見・早期治療により正常児とする乙とができる。たとえば Phenylketonuria，Maple syrup 






が1)，次いで Vitamine剤剖， Glutamic acid羽と次々に試みられるようになった。特殊な疾患た
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第2表 投与薬物 1 日量
Vitamine綜合剤
V.A 5，000 I.U. 
Bl 30 mg 
B2 10 mg 
B6 5 mg 
B12 10 r 














































































































































125.3 108.6 100.0 群nl (2) 作業置の変化第3図
42.8 36.6 42.1 非服用型車
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1∞.0 35 (B) 精簿児をその発生原因別iζ分けて見
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次に I.Q.別iζ大別してみると表 6のごとく， 重症群程服用群iζ
増加が著しく， 当然のととながら非服用群では最もその変化が少な
書官6表 I.Q.別薬物服用， ~同E用別作業量
ほ|作業量の変化1 1 増加比率 (1を1∞として)111 
(非10) 56.0 53.0 61. 5 100.0 94.6 109.8 
A s& 57.7 61. 0 66.0 1∞.0 105.7 114.4 (3 ) 
(非19) 43.2 38.9 46.3 100.0 90.0 107.2 
B 
(H日E) 31. 0 31. 9 39.8 1ω.0 102.9 128.4 
(非13) 17.8 16.8 18.5 1ω.0 94.4 103.9 
C 
(服13) 13.7 14.8 19.5 1ω.0 108.0 142.3 
い。乙れをさらに服用薬剤別についてみると，表7のごとくであるが， Oll数が少なくなりすぎて正当
lζ比較判断するのが困難であるが，何れも対照群に比べて作業量の増加度が者:しい。



































































Vitarnine 2 82.0 86.5 94.0 
A 脳水解物
T-アミノ滋酸 一
非 sIl 用 10 56.0 53.0 61. 5 
Vitarnine 2 31. 0 35.0 47.0 
B 脳水解物 6 31. 7 29.7 40.8 
T-アミノ齢酸 5 30.2 33.4 35.8 
非 sIl 用 19 43.2 38.9 46.3 
Vitamine 5 16.3 16.8 20.0 
C 脳水解物 7 日.3 12.1 17.2 
T-アミノ酪酸 2 17.0 19.0 25.0 
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第 9 表
7コと とー| 5 4 3 2 1 
表 f背 望一塁 笠明るいである 変化が激しい 普通 変化が乏しい 暗乏 いしい
話し掛け 言葉数・話しずき よく話す 話し言梢葉が々多い 普通
癒し言警が
ない 話さない
臆 病 さ 大飽-m病 非常iζ 梢々大胆 普通 梢々縫病 非常iζ緑病大胆
量喪 謀 さ 思慮深いー無謀 非思常慮に深い 税々思慮深い 普通 時身無謀 大変無謀
協 調 性 友人と遊ぶ いつも禁と大体遊べる仲良く る 普通 時々遊べる
全遊く友な達と
~1，n、
従順・素直さ 非常に 消々 普通 時ζ と々聞がきわける 全けく聞なきわ出来る がい
落 付 き 非常1: 梢々 普通 梢々ガサ 非常1:ガサ付いている ガサしている
他への関心 目ざといー無関心周非囲常の変化ざに やや目1 :目といざとい 普通 時今関心を示す出会ぷ関心を
元気・活動性 非常あに活発 雨相 吋んでる 普通
梢々元気がない 会く元気がなし、




孤立 一 いつ た自巳仲を主積極的 日ズ寺身仲間からハ張する め 閥
レテいる に入れない
乱 暴 おとなしいー乱暴 非お常とになしい 干潟 々 普通 時々 非常に乱暴




いついな存いも在存目立在をでち心配で自が 々目立つ 易 ある





l 遺伝性 |胎内性 |不 明1 Down症 天 的
話し掛け 3.0 3.0 2.1 2.2 3.3 3.3 1.2 1.2 2.4 2.4 
表 情 2.3 2.3 2.4 2.4 3.5 3.5 1.6 1自7 2.6 2.8 
隠 病 2.0 2.0 2.8 2.6 4.0 4.0 2.4 2.4 2.2 2.8 
無 Z築 3.0 3.3 2.9 2.6 2.0 2.0 2.4 2.4 2.8 2.8 
協 調 1.7 1.7 3.0 3.3 3.0 3.0 3.8 4.0 2.2 2.8 
3長 直 さ 2. 7 2. 7 2.8 2.8 3.5 3.5 2.8 3.0 3.2 3.4 
百喜 付 き 3.0 3.7 3.1 2.9 1.5 1.5 3.2 3.4 2.6 2.6 
周囲への関心 2.3 2.3 2.9 2.9。5.0 5.0 3.2 3.2 3.2 3.2 
7G 気 3.3 3.7 3.0 〆 3.2 5.0 5.0 2.8 3.2 3.0 3.2 
線 気 2.3 3.0 2.3 2.5 2.5 . 2.5 2.4 2.4 3.0 3.0 
消極的 2.0 2.3 2.2 2.5 3.0 3.0 2.2 2.4 2.2 2.4 
主E立緩極的 2.3 2.3 2.5 2.5 2.0 2.0 1.4 2.2 2.8 2.8 
乱 暴 3.3 3.3 3.4 3.1 1.5 1.5 2.6 3.0 3.8 3.8 
競 争 J心、 4.0 4.0 4.0 3.9 2.5 2.5 3.8 3.8 3.6 3.8 
目立つ行動 2.3 2.3 2. 7 2.7 2.0 2.0 2.8 3.0 3.4 3.0 
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まれている。 さて第l学j切における評価結果を原因別に精薄児を分類してみると「話し掛け」すなわ
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Summary 
Twenty-six of 167 oligophrenic children ranging in age from 7 to 15 years， who were 
educated in a training school， were selected to observe the medicational effects on 
their abilities of the assembly work， emotional change and physical growth. They 
were divided into 3 groups: the restless children(12 cases)， the dull children (7 cases) 
and the children with rough skin(7 cases)， who were diagnosed by the pediatrician and 
the training school teacher. Cerebrolysin was administrated to the first group，'Y-amino 
butyric acid to the second and multiple vitamins to the third for ten months. 
The resuJts were compared with the oligophrenic children without treatment. 
1. Remarkable improvement in the abilities of the assembly work was noted in the 
majority of the medicated children. 
2. 1n the physical growth， such as gain of their weight， girth of the chest， there 
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were no differences between the groups given medications and the control group. 
3. Pharmacotherapy produced desirable behavior and emotional changes in the 
children of congenital genetical causation， while it gave no effect on the prenatal chil-
dren with unknown回 U舘 s.
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